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PENGARUH KEBUTUHAN SPIRITUAL TERHADAP KUALITAS HIDUP 
PENDERITA KANKER DI PUSKESMAS PACARKELING SURABAYA  
Oleh: Putri Puspasari Lim  
Kanker merupakan salah satu penyakit kronis bersifat ganas. Sel ini bersifat 
invasif. Salah satu dampak bila pasien mengetahui dirinya mengidap penyakit 
kanker akan mengalami penurunan kualitas hidup, yang akan mengalami stres 
atau mengalami kecemasan. Terapi non farmakologi yang dapat dilakukan yaitu 
dengan cara memenuhi kebutuhan spiritual penderita kanker. Kebutuhan spiritual 
yang terpenuhi dapat meningkatkan kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kebutuhan spiritual terhadap kualitas hidup penderita 
kanker. Desain yang digunakan adalah Assosiasi dengan metode pendekatan 
Cross Sectional. Populasi sebanyak 63 orang penderita kanker di Puskesmas 
Pacarkeling Surabaya. Semua populasi diambil sebagai sampel sebanyak 63 
responden oleh karena itu teknik pengambilan sampel disebut  total sampling. 
Variabel independen adalah kebutuhan spiritual dan variabel dependen adalah 
kualitas hidup. Instrument yang digunakan pada kebutuhan spiritual dan 
instrument  kualitas hidup menggunakan kuesioner. Uji hipotesis menggunakan 
uji regresi ordinal didapatkan hasil ada pengaruh yang signifikan kebutuhan 
spiritual terhadap kualitas hidup penderita kanker. Spiritual sendiri dapat 
membantu penderita untuk beradaptasi dengan perubahan yang diakibatkan oleh 
penyakit dan dengan dukungan dari keluarga membuat penderita mendapatkan 
dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan 
dukungan emosional, sehingga anggota keluarga merasa ada yang 
memperhatikan. Ini berarti semakin terpenuhi kebutuhan spiritual semakin tinggi 
pula kualitas hidup penderita kanker. 
 
 




















THE EFFECT OF SPIRITUAL NEEDS ON THE QUALITY OF LIFE 
CANCER PATIENT IN PRIMARY HEALTH CARE SERVICE OF 
PACARKELING SURABAYA  
by: Putri Puspasari Lim  
Cancer is one of the chronic diseases that is malignant. This cell has an invasive 
behavior. One of the effects of a patient knowing he has cancer will go through a 
decrease in the quality of life, that will be stress suffered of distressed. Non 
pharmacological therapy can be done by a way to meet the spiritual meets of 
cancer. Spiritual needs that are being fulfilled can improve the quality of life. This 
research aims to understand the quality needs of the quality of life of a cancer 
patient. The design used is in Association with the Cross Sectional approach 
method. Population as many as 63 people with cancer at Puskesmas Pacarkeling 
Surabaya. All populations were taken as a sample of 63 respondents therefore the 
sampling technique is called total sampling. The independent variable was for the 
spiritual needs and the dependent variable was for the quality of life. The 
instrument used for the spiritual needs and the instrument on the quality of life 
using questionnaires. Hypothesis testing used the refresh ordinal test and got the 
results there is a significant influence on spiritual needs towards the quality of life 
on sufferers of cancer. Spiritual help itself, can help sufferers of cancer to adapt 
wirh change caused by the sickness, and with the support of the family it can 
make the patient get informational support, assessment support, instrumental 
support and emotional support so that family members feel there is concern for the 
patient. This means that the more spiritual needs are fulfilled, the higher the 
quality of life of the cancer patient.  
 
 
Keywords: Cancer, spiritual needs, quality of life 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
